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Fi(;. I. - Navi(ula sp. Dues %al%CS (IC la IIIatCiXa (0-1111a X'j 610. FI G. 2. ('jia altra
XmwwM dO gmp Whoo4han qUC HUstra, a X2 6m, I'cstimiura lipi(a dcl subg6icre.
F I (;. 'j. DC1aII (IC la N(Wi(llh ^/). X2-' i2o. Fi(;. 4. M4N);' dU h uh rast ni(I lira
(IC 1)0111^ fiflS. WIIIIS 200 A de di,'mictic.
Aqucsta petila ;A' atucala , (1uc fou trobada ell una font do Rcqueseus
(fug. 1), pertany al grup do les Orlhoslichae , per la presencia d'estries ra-
dials paral-Ides mire ellcs i cstries longitudinals paralleles a l'eix. Les
sevcs dimensions son: 15,(i µtn x4,9 E,m, i el nombre d'estries en to dam
cs de 16. Aquestes mesures la prescntcn corn una forma proxinta a Aa-
vicula gregaria ; perm, a difercncia ('aqucsta , que inesura de 15 a 35 J),rnr
de llargada per 5 it g ,in d'amplada, cs ntcs petita i amb ntenys cstries en
io:,.m (N. grcg(1ria tipica tc de 18 a 2 2 cstries en to ),m). A mcs, tambc resulta
molt peculiar la disposicio de Ics cstries radials respectc a Ics estrics lon-
gitudunals; en les cspccics del grup Orlhostichae observades al nticros-
(opi clccu-Onic, les estrics radials estan disposades a la capa superior de
la doble estructura valvar ( fig. 2); per contra , ell aguests exemplars de
Requeseus , i est riacio quc podricut considcrar doutimutt es lit longitudinal,
tic estit disposada it la capa superior . Les cstries radials son aquf les
discotltill ues ( lug. 3), i estan aparentutent situades en un pla Hies inferior.
Pert la seva ultrastructura ( fig. f) cs lit tipica de les Navicula i estit
forntada per petits pores de 200 A do diaunetre.
Host es prcgunta Si pot csscr considerada una nova especie. El Hom-
bre d'exentplars trobats no ens perntet de treure ' n cap conclusio d cfini-
tiva en agnest aspecte. l)'altra banda, tantpoc no ban estat observades
al luicroscopi electronic totes Ics espccies del grup Orlhoslichae, i no se
sap si aquesta forma do disposar - se les estrics es repeteix cu alguiia
do Ics altres cspccics , be quc per les observacious fetes al niicroscopi Optic
scutbla quc 110 sight aixi . 1)e uunnutt , Homes cal preserrtar - la coin t u rn
curiositat cientifica , trobada ell aigOes de las rostra terra.
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